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ARAHAN KEPADA CALON
sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi 
TIGA (3) mukasurat bercetak sebelum anda
memunfan PePeriksaan ini'
Sila Jawab LIMA (5) soalan sahaia'
Kertas soaran ini mengandungi TUJUH (7) soaran somuanya-
Semua soalan MESTILAH dijawab didalam Bahasa 
Malaysia'
Semua iawapan mesti dimulakan pada mukasurat 
baru'
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Berlkan takrifan yang sesuai bagi sebutan berikut:
IEBS 102131
lal
tbI
lcl
IdI
lel
lfl
IgI
lhl
til
tit
Mineral
Kristal/Hablu r
Mineraloid
Corekan
Kilauan
Retakan
lra
Ketabahan ("Tenacity")
Kekerasan
Pendaflour
2. Bincang secara terperinci pseudomorfisme dalam mineral,
eA markah)
(20 markah)
Perihalkan isomorfisme dan pengantian atomik dalam mineral-mineral dengan
penekanan khusus ke atas larutan pepejal dalam feldspar. Berikan
contoh-contoh.
(20 markah)
4. Terangkan prinsip koordinasi dalam mineral-mineral.
Bincangkan kepentingan nisbah iejari datam memahami prinsip ini.
(20 markah)
5. Apakah asas-asas pengelasan bagi mineral. Gariskan pengelasan mineral dan
berikan contoh untuk setiap kumpulan itu.
(20 markah)
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6. Perihalkan ciri-ciri sifat
rnineral-mineral berikut:
lal Kalkopirit
lb I Gafena
Ic I Arsenopirit
td I Anlimoni
lel Magnetit
tf I Psilomelan
lg I Jadeit
thl Beril
li I Turmalin
I j I Honblend
-3'
yang boleh digunakan
IEBS 1o2t3l
dalam pengecaman
eA rnarkah)
diberikan, kira forrnula kirniaBerdasarkan kepada komposisi klmia yang
untuk mineral-mineral.
KAr_KOSIRrT
Cu 34.89 wt%
Fe 30.04 wt%
S 34.51 wt%
iI FEFAIATCWI
Cu = 63.54
re = 55.85
S = 32.A7
O = 16
Ga=
lvlg E!
Si =
4 0.9
24.31l
28.0 g
Be=9
EERIL
SiO2 66.37 wt%
Al2O3 19.26 wlo/o
BeO 14.01 wt%
iiil prQlrsJq
CaO 25.89 wt%
MgO 18.62 wto/o
SiO2 55,49 wlo/a
Kira semula kornposisi kimia kalkopirit dan diopsid.
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